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\'OL 20 WO Rt:ESTER. lfASS~ FEB 26, l9'l9 NO 16 
TECH SWIMMERS 
DEFEAT M. L T. 
CHEMISTS TEST SOME 
COMMERCIAL APPARATUS PEDDLER SALES 
1 ALUMNI QUINTET BOWS TO TECH 
END THIS SAT. 40-20 IN A ONE-SIDED GAME 
Work Done at a Wormter Plant 
Two New England Records Are 
Broken in Exciting Meet As n fiDrl of t heir plant prat'til·e work. the J'i!Sl gmtluate studtnl.!t in <'lwm 
teal En~ttnrering ba\'c riX'tntly cutn· 
plerecl J;t'\'crnl tests a t the rt£rlgcrntmu 
lllllfJt uf the ' Vorceliter l'oltl ~tornRl' 
C'o. Th~: work which wa~ tli\11ded 1nh1 
t \¥0 l)art!t c:unsist etl of runolng ttH~~o 
un the nmmonia l'Uild<'ll~111 111 the 
plant, and n study uf the cc.rw•ion 
vrohlt'll\11 111 t•tJuneeoon with the bruw 
sy,tero. 
No Copies Will Be .Procurable Grada Rally in Last Quarter But Are Unable to Approach Sc:ore 
Unless Ordered Now of Vanity Squad 
The Wnrc-t:11tcr Tech Ojltalurs t'lo~d 
tht'lr ~ea~m !'aturdnr hy n h3-27 win 
over :11. I T 111 a me~:t in which twcl 
'\t·W 1-:n~:lnnd and t w1• p. ul rec.,rds 
•t:rl' broken. juc R,1Jttr' took the 
""u:r ln the HX.,)·ard lrt-cttt\·lc and 
\\lth tht ai(l uf some l'ffllKith tuml-
WIIll uble tu !'<'~ 11 Limc o( ii6 2.Ji 
~t'•~mds whil·h erases the rcC'urd o( 50 
a.;. Ul'UiltiS ~~ b)• llall ur Btt'!\\'11 llllll 
Thur'ollay nl~bl in t.he Sprin .. .fleld pool 
l.ue\' ,,r :'.I ·1 T sham h d th.- t.'i(). 
The ammonm c:ondetl!C\r 1n r1 refritc· 
cratmn plum is typtt•al 11! the.- h~:nt 
tramc:Jer c•rutpmt'nl tUtt'tl 10 o•l rt fin-
t:rit!ll and m the vant~lU< llllll'r chl'mil'lll 
T he t'nmr>nillu for the t:ale of lll'lll 
Peddler" whirh llnll ~·~n g<linw 1111 
,;inrf! thr lntlt u...,_o;cmiJir will do~u em 
thi Saturclol\, ~tan-h 2 Alr~ady o 
lar-t;t numl.ct of <"•111ic lw,·~ hr.-n rC' 
$C:rv~d l.lv undert:rndunte~ and 11lumm 
und 1111 \'Xtcnded etlMi will lK' mucic 
fluring the f)Osing day8 of iht• CRin 
p;ugn to .&p~ru:u·h t!\'cn mnn on the 
,ampu~ who! hru. nol had the oppur· 
Lulllt\ u( ll'HLI..i n11 hi~ rc~>ef\'.tlwn ur•l l>:t<'l.'lll'\lke rcct~nl 11f tm\' mmute 
t>l l·li ~<:t<IIHI!I set hv :\lcr.·hant u( 
Hr.,\\ n unt mort' lhan a mnntb 11)1\l. in 
tht 11m uf CJI'\I.' mmuu: 42 I [• ~ond,; 
nulu~~trwlf. unci fur thl• rt• '''" wn~ k'· 
lt:l"h:d r.,r te<t Wt.>rl.. Th.: i\UIIcnl~ Mnntl.ll• r :lhu·Gttwom hcu nnnuunt1.'d 
tir->t stu<trc(l th• orJC"nnlun 1,( the Jllnt\1 that <>nly t•uplt• fur whit•h rt'$ervauutl5 
n1 11 \\hole an<l then "urkcd .,111 0 ban: l~t:ctl muclt: w11l lit' urdl'rrtl nnd 11ru~;rnnt h)' whit"h dntll 1111,-:ht lw 1111 "'' •·xuu tupil•! wrll he avnilnblc au the 
l<U tH'd fr.un whic.h to cnlculntc n bent Llnw uf cldlvery in Muv. 
Allhoujth nu mort• 1\ic:w En~tland 
tun<'~ were lll' l, jClhllu~· Oiiipowkh 
ltrttkC hi'l t)Wil JIOOI fl'<.'ltrfl ill lh ... 44(). 
\ .1rtl l<Witn hy lfll.)re 1 hnn ifmr ct•(•umlr 
(Continued on Paa-e 8, Col. 21 
hnlllll<"C nnd thl! C!t,~etliti~nt uC hent lluw \\'ork l)ll tht• rear I,)0\11.. i< pro~o:r~~liillll 
'" the <'ondcu"'l:!r Pral'Utill dlthl'UiliC", rapulh· 'I he lu'st colt~r platu ~;~( th~: 
..ut·h a~ tho measurtmtnl ,.f the \\A.tcr pr.,ft· -·wnul llrL wurk are nu" bMng 
rate nnd uther ,.;imilnr pwhlem" h:ul run ull II\' the pnnwr nnd t he t:d1tura 
PLEDGING CEREMONIES Iii l>e wurkl'tl I)U l hrs t 1 hi: rc>~uh• ur ' are in lhf midltl ar iu IH tun! Willi•• 
the: t.c'<l lm~ught <lUI ~ot•vcra.l •ntcrc4L•I !'ILIOI1 •• ARE HELD BY K. OF R. iug VC•IIIt WJlh r.:Kard HI t he l'hlllL Thu • mt·n \\htt •re nv~~o 11<1111.'1\IOi 
- - luJ)t<rll l lml the "'''IIC!N•' fur J>erldler n:~n·III IIIIU nrc 
Society Promotes Tech Spirit lnvc~t~~otlnn of tht> I'U~mliiun 111 t lw Ins (ullrtw!i U . R. Lt!Rnl) • '29, A. W. 
ll' I d p 'I t' I 'U Knl~t ht , ':lll, A. A. Zr.wnrlllln. '30, C. 1lt 
Ln!IL ~nHml!l> e\·cmin~e. he tween the unt nue 011 lllld ·' 0 ' t enwr, '30 I It Fay, ·ao, i\ I' 'tC>wn 
h11l\l:• ol the \ ' arsity-t\lumm ba!;ktt send, ':U \ l We!S'<111g~r. '31, II k 
111\11 g~. took plat'~ the annual HEALD TO COACH l~tnn. SJ. I. I) Cn·c:oc-. 3'l 
plcrlj,ring and rlubhmg uf mc-mi>C:N: into MASQUE COMEDY 
the )Ytciety or the Kmt:hlll uf the Road. 
1'1us ~<ode ty hal! for il~ nrm the fur· 
lhc:nnr o( Tech spirit hv enrourJl8ing 
atutlt•nt llltcncknce lQ out-of town ath 
It II~ Nlnlt'~\s 
The n·remurw was euudu<'tt:d by ~~r 
lit., 1 lllu.e.tn .. u.<; Dark and Stt>rm~ 
Km~:ht, Grorae I. Prun\lln, whu wu 
~IHNl hy ~ir Roller Shndc, Jlre~n tr 
11f 1\tu!(htl" l-iecrets, \\'11lwn P. Lewi•. 
'1'111' fl ,lluwing men, hovinl( duly fuJ 
hllcrl the iliAu:ull ret1uarcment.s !let 
!unh b~· the nrgWliL'\liOII wc.-rr pledged 
la•t Saturday Micha.c·l ~nu, JnmL~ 
T •nun\ .• \linn \\'eiS"IOI;l'T, Arthur Za.· 
vart~lln, E1lwin llo,mrr, {bymund 
Luncl~<ren, and Pronci~ To\\ nsend. 
TECH TRACKMEN 
DEFEAT M. A. C. 
Stoughton and French Are Both 
Double Winners 
"Skinner's Dress Suit" Is To Be 
Annual T ecb Show 
Tht• ~1.•1'4fu". tho: \\' P I Dramatir 
,\«IICIDll»n, will pr~'K'IIt 1t~ nnnunl 
plnr at l lurut'Uitutal Uall un T hur dn) 
nm:l ~uturtlnv ~Yening,, AJWI Ill nnd 
April W 'rh111 will hu n11 added At· 
I r;\~ Liull lCJ I he we~k·CIItl v( I hi.' Pmm, 
wh•ch '' S<' htoduled for f'otnnt'a Da) 
Tbt Tech ~Ju.,w thi11 ~t'hr ;,_ lu lit' 
"::>kmn~r'"' l>rec.; Suit." n •de-~ht.hng 
corned) m three nct!l. 'I ht• r>lav '" etn· 
1rred all<lut Skinner, wh~J •~ a meek, 
self ahnes:•tlnl{ ~'oung lllllll the untlt•r· 
11111d ra~hicr uf :\ld.auvhlin, Perlun!l 
1 IJ l ie: Is ufraid to uk for n roio;e, 
ret rc-nli7r~ he can never morr\' the 
"One o.ntl Onlv" unlc•• he IICI.a nne 
Hunt\ Rutherford. the " On and 
Oulr,' tc:ps m and amu•tl'l his interest 
in hn~nt~""' 
t\!lh~tugh thi!t is the t•entral plot 
there Me eight other vln)•t• rt~ whu Cur· 
In the ~<"Oncl indoor dual meet of mJh cuntran a11d comedy gah1re Cur 
th<' ·•·a ·On, T«'h ea'lllv 11wamped the th~ ha.d.:llfllund There rs Brigg,. the 
~In ':1 .\ggi" troC'k team hy the oteort' llllltH<man, n self·assurtd wi .e t racker. 
of r.1 12 TeC'h tt>Ok all but one hr:.l ln<'t..<;on, thl' gruuch'• m1111Qnrure, w1th 
plat •· '" the mef!t. and that -was in h11 pn>\'lnual wi(e who i:. trymg 111 
the thou,.nntl \'ard nm, ..-hic-h Snell of crash mlu ln.: "OCl.eh', Mra C'.olb•·. a 
ll '' e• . won C'l.lptaln Swught.on tn mmthc:r ''' high s<Xil:t\ and her charm· 
th~ thmr yor(! da<th nnd the three inM dau~:htt•r, Ohna, wh11 C&fJIJ\'aL<:J 
hundred, nnrl Walt liniiH.:h in tht! t he unohtna:tive Pt!rldma: Mr ~I C· 
hurdle~ nnd high jumJl. w11re both t.nughlln, the rough, h:ml boiled hu 
clotthlt' fin;t place wmncra, "·bile Dan ines.~ man . :lfrs. ~rriAurchhn, who l~ 
Lto,,m,• to-1\. 11 first in the ix hundred tryint: It~ mak.e a !OCuli hnn out of her 
llll!l a second in the 1 hrrt ,. •·ard da:sh. hu~band anrl last. hut nu mearu lea !II 
lJt. 1de~ nmn1ng anchnr un the- winmng 'Tummy, t he t.n>ical oftkt~ hoy, all of 
(Continued on Paae 2, Col. 51 (Corlllnucd on Pag11 3. Col. l) 
OA.UNDA& 
ru•IDA.Y, rKB. it : 
t :10 A.. M. - Chapel 8.-vtce, 
Rev. P. B. Cn .U. 
' :00 P. M. - ln'«frateraJt)' 
llowliDf llatcb. 
W&DM~8DA.Y. r&B. ~ : 
9 :60 A. M. - Chapel Service , 
Rev. P. B. Covell. 
TJI'ORADA.Y. na, 28 : 
' :00 P. II. - htertra&e~7 
BowliDf llakb. 
t :10 A.. M. - Obapel a.mce, 
an . Art hur B jtlm. 
' :00 P. II. - Iat«rfrateraJtJ 
BowllD( Match. 
rBIDAY, IIA.IL 1 : 
t :10 A. M. - Chapel Btrvtce. 
Rn. Art hur H jelm. 
• :00 P. M. - lll t.erfra&erult)' 
BowllD( llatoh. 
6 :00 P. 11.-BUHI lana lor lD· 
tercolltflat4 Ol• Oluh Coo· 
cen at llymphoa)' JI&U, Bot-o 
toll. 
UTUilDAY. MAR. J : 
s :00 P. M-Varalt.J Indoor 
Traolt IIMt, llortb ... taru va. 
W. P. I . at Botton. 
8 :11 P. &-V&nit)' Bukatball 
Qua, W. P, L va. Provt. 
dG.u ill A.lumlli OJ111AU1wa. 
MOlfDA.Y, M.A.&. • : 
8 :00 A.. M. ~Chapel, Service, 
Pruldea t •arle. 
' :00 P. M. - lllterf.ratai'IUt)' 
BowUJI( Match. 
' :00 P. M.-TKCB OWl u. 
llfnmea ta in B-lt . 
STUDENTS TO INSPECT 
WORCESTER ART MUSEUM 
Professor Ho~·e Sponsors New Idea 
f'r<~f I \\' llttwe nn• l Mr Puul "wnn 
M~ ~Jtt>nlwl'll nl n III'W 1det1 wh11•h It w 
I~ giHn 1111 mitu' l tn"<mt ne~t 1'hurt 
tlav nhrrnu .. n, l·d1nmn• ~ ut thrt·t' 11 
m .\t t hi~ timt• nll mt•n who C\rl' 
lllll•rt H·tl 111 rn.'llnt\1! 11 to11r 01 lhc W ur• 
t·tt;ter .\ rt Mu~·um wsll a !!t'mhle In 
frc•nt uf the l·ullt•tm huard11 111 llu•·nt•lll 
H11ll 1111cl will prul't:rtl frum lh1·rr tli 
ru('tly ln thu ~htMrmn, 11·hich is t•wl· 
•ldi:rctl 11~ 1111c• of Lh~ lint!'\ of It • Kit I' 
tn thl nntutrv 
Th1"' 1~ I ht lirn ul n llt'rl!!~ ~>f ITIJ~ . 
"h11·h v. ill Itt taken "' 11nd nl>~•ut \ \ ttr 
~'t,.tt'r hl l<'tldlllll JltlltHll o( llll l'ft'~~ 
,\ l"f1llll•lt•it lnnr ur tht' ~l uaeum t.ilt 
till! about two huura "'ill 1 ... mndf' undtr 
thl' l~ndc·r~htp n( o <"nmpctent jlllitlc 
Prof Jlu wc ancl Mr Rwnn rctr lirt· lhe 
lru th ur l ht• ~tntctn, nt Ibn~ t:nf(incl'r• 
fnr th" ~:nnttor pnrl have not thl' de-
m~·nL nf " trur lihcral r<luc:-auun Thi~ 
l('nnbnued on Pap 3. Col. 21 
GLEE CLUB WILL 
ENTER CONTEST 
Students Have Been Selected to 
Sine in Bolton 
TI1r ( ,J~t> C'luh, which i.• tn re11r...-.cn1 
tJte f u~~llUl(' Ill lhl' Jn tc:TC'IIIII.•~..JD.te 
tilet' t'luh ( 'tiiiH'lll ••I !hi! New l'.nt~lnntl 
dJ·.·U!iun un l'rlrlay liVen ing nt «'iaht Jl. 
m llart h I. wu chU'S(!o on Muntlay, 
~larcl1 I" Thr C'htuu crl men wu tnntfr 
em the oo 111 uf thetr ••nwinll in cjlll flt'll 
The !C!njll:'r• wen· marked accordiiiiC 111 
~hl'lr nltihty nnd thc•~oe ~>~:orlnl( thr 
highc~l mArkJ w ere retained ••n tit~ 
l'Juh f11r tiiiM I'(,IIU'C'Tl. 
La~t ''c·ar. whit h mnrketl \V , P I '• 
l'ni mnt·l lll t fl thr t 'ttolt'!ll , St'Vt•ml uf thr 
&ns•ltt"' m11• lc: tl P<1 ~<ihlc Cor a lai"(Ct' 
numhr ,,f Ludt-nt• w attend the ''"n 
cut to 111111 fn.m n,, w r1 ThiJJ yur tht 
uw.tct·• hn\·c ngn1n llKretd tt' furm•h 
hu•1"9 lu l tlt n~ttt• rt II lim ited 11 l11111)1•r lif 
thl' •tudf'n t hntly Tiokc:u tel the rnn· 
·~rt.. whu·h t>nti t lr• tho studt r1l tu thr• 
pri' tll'!ll' nllftl, mil\' IIC' tohtnln".d fr••m 
~•th,.r A \\' . " lllf:ht, '2!1. \\' II Frcu~·h. 
•;lQ Tht In I'' " \\ ill I~·Ave l ilt> Alumsll 
Cy mn•··•um n1 li tMl 11 m t•n Fntla\ 
UurinJl thl' JiA't Wtt'k ""',.. rdwaraal• 
ha \'t !If( n hrld anrl the d uh y, ill rr 
hear"' Ml*lltlv ncrv day unul l1r1tlnv. 
'fhe m~m lt" rM will lcn.vc cnrly trrlclny 
slternnun In Prrlt!r t.e> r~:hean;e ~,r{,,r tn 
the c JUit' t 
Tht rn.·ml,..l'l t'ht .. r n are l c& t.tur.r~. 
I) '\ t nrl "" \\' llan'etn, \\' llaytlcn, 
R. S llr~thl. J N •KanuiT. (' II N-hlllcr. 
( r.•mttnued on Page 4, Col. 'll 
TEN YEARS PROM NOW 
Worcester Teeh trounced an Alumni 
fivo ·IG 20 m u lllitlc:ll-1, une·sided nffalr 
ht'ld IA.'It Saturt\a) t'V<ning. February 
23. nn the Alumn1 IIY"' ouurt, c·oa~h 
Bsgler 114rted o brand new comhmatioo, 
~ plrH·ml( celnter IU1d Purrin~ttun and 
Cullen nt. the rurwnrd \1erth11, lluw· 
uvcr, Uaubitl , Rice, and llolmo. rt!· 
lievtt l Arp, Cull~n . ond Dennl11011 In 
the second quarter and frequent I U'b-
ttlltuLior\1 followe1l for the Boynton 
U ill <tuin tot. 
l'urringt.On at.attrd the St'onng hee 
with n 8oor KOAI th~t wa.J immediately 
olfset hy u Jimilot performanCe by 
While Thtl Alumni team thlln t.UIIk. 
Lhto lend with a fuul, but one by Oen· 
nu11m a.nd Purrsnaton put Teeh in the 
lea.tl &till the marxin ,~adlly widrnf'd 
unul Ill the lmd or the flrst quarter the 
wuultl·l>e Enl(int't!rll enjoyed a 1 1 
rc>un t. 
A foul by Purr injlton renewed the 
point ge tt ing ill the second ~nod 
t:Otton, Asp, and Oenni110n then 
c hAlked up n &0141 npiece and eubatllu· 
t ions lollowtd 8ttbhiu then 1)1aC'td 
his name in tM amrt' "'Olumn with two 
pain~ v1a a nut Jhn t from the ex.. 
tre me riJChl rorncr. Tbe same hlonde-
hlUrt'CI etnter then rang up twn mo"' 
dauhle-l'let~lcers and lifter Dennison had 
hnd h h! turn at lk'<>rina. Babhht eank. 
a nc:. ther one Wllkrnll()n and Uowni ntt 
then ICnrtd a fiOill apiece and the hall 
rlosecl w1th Tech on the heavy end uf 
a 32-1 () acure. 
!Continued nn Paj~e 2. Col . 31 
TEN GAMES SCHEDULED 
FOR BASEBALL SEASON 
Prott'M"'r Cafl)('nttr has JURt an· 
nounced tht hucha\11 achc:dula fur the 
cominJ( au on It consilu 11f t.en 
ga.nleft, th·e a t home and five away 
New TlllrnJ>~h l re IJ thr only team repre· 
sontetl and the jlllllltt will be played ot 
Durham T he !W'lU On will o pen l~t~re 
April 20 a~ain•t M A C. and wi.1J c:h~M 
ag:unst l lark :')lay ~ at ~\lumm P•eld . 
•\ hh•nu:h t"nmlltlat t-4 f6r the uam 
will not Ill" l'alled out lor a munth Qr 
"0 l he flr!>IJ!CNI! teem Ul be! l!O«lfl 1111 
n ine let trr men orr t>tCfWc' te<l to rl'p<lrt 
In the lnla•lll t~N' will be C.'aptain 
Leamy, n alom- w111l at fit5t oncl a co n· 
~istent hittrr, Kl•n Pe rry, ano ther hltur 
:tt f'<'und, ll1111 O'CI'IIrl y 11 r>na pfiY tlcltl · 
,., a t th~>rUl<!f>, a n ti j clt' Tawtcf, a re· 
liable man ('t)\'ctrlna the hot r•1rner. It 
ill t!XJ ~l!l ed tha t all the outflelrl11 will he 
hnek in uni(cmn led hy the heavy hit· 
l ing llnn~t~~n, tCJflcthcor with Cot and 
Prohc)\'kb Uill Gra ham ;~nd Ruhin-
JOn, W l year's pi~hc-rs. ahoultl rtport 
ror mcound rehcat~al. h ut t.bt-r• •• a 
vacnm·v in 1 be biH'kJ tnp I.H!rth, al· 
I Continued on. Pa,e a, Col. 51 
TECH NEWS 
PuhtWIN t-\'O!fY Tu... u.~ of 'ii, Colle~e Y~ar Ly 
The Tach .... ~tloe of the W oreutcr P ol)'lUtmio llutitule 
K~WI PBOMU 8aal11-, lbplt 4~ 
t &dltor1&1 Park 4963 
EUITOR-lN CITI El• 
HoiiJrook L.. Horton, '29 
\IEWS EDITOR ~F. ' HI-: '1 •\R\' 
.11 .\~'.\C I ='G EDITOR 
Stepht n l>. Oonnbue, ~~ 
Prancis E. R johnson, '29 A . Louit P. j cryk, ':.'9 
,\ TJJ l.gTIC ~UlTOR 
lla ll o<: n E l,ier~. '21> 
C. E. ~ter, '30 
W. U. Mill. '30 
)LI.\ JOk EUlTORS 
c. n h cs, '30 
A A 7.111\ ll r .. llll '30 
llUSI \1 f.::iS :\IAN,\vER 
Lnwrence II . 1lornard1 '29 
R . J Lt:ll~luet, '30 
W, J, ~awbotd. "JO 
AOVERTlSINC MANAOER SUB SC1HP1'lON ltANAG~R 
R W Puddmgton, J() R ichard ,\ Holley, '30 
llmry E. lfotmcr, "31 
Eben H. Rice. '31 
Albert I . Palm, '31 
REPORTERS 
Walke r T. llawlcy , '31 Gra)"SOn W. Wilc:ox, '31 
K~neth H . Perry, '31 Raymc.nd C. Lundtnn , '31 
S tanley 0 W. Chtn, '31 l.oui1 0 GrHne, '32 
TERMS 
Subscriptio n ~r )'tar 1200, single c:oplc,, $07. Make 11U chrcka payable l.u 
Baainua Manager Entt~red u second t la matter, September 21, UIIO, at th~ 
poatollic:e in Worceatcr. Nus., under the Att d March 3 1 9i, 
TilE HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Maa. 
BUY A PEDDLER ! 
TECH N EWS 
PROf. FRENCH SPEAKS TECH COURT ARTISTS 
AT SIGMA XI MEETING LOSE GAME TO BROWN 
''Municipal Wa ce" f Subjtoct Poor 'hooting Co t the Com 
( r ~ i L'CD • t 11 ha l:et 
J:litnc r r I t"k o( ab ht' 
ats uprX1rtu111tln l•• ·~•rr 
~~ UIV''" l1 1 \\ ~~ ln~ha) 
Prol w Fn!neh ~me u ...., uj). 
t of MMumopal \\' t M at the 
montlal ) n• t r • ._ ••f "'&lftna X1 whic:h 
w u held an !':tnfonl 1<•1~)' h:.ll l.a.st 
\\'t·tln S< lll)' t·\·t>ning. l'rt~lc~"r !'rcnch, 
• h:\IIC~ lllllcrll' Ill run UJI II llll'"'tl lil?.«l 
"h" w,1" rc<:t:ntl )' r ·t1111111'd hy the Ciw 
d \\'r,r<'CI< Icr tQ nn• ttt:atc mc:thods a>t.'ll !Jut WIU Ul lie '" clo 10 I hilt. 
ror tb d posal f mum pal "a!tC, IS :md ,, C:ulure ' ( the .,lllltc1J tro t•u\'e:f 
-.dl \ riled o n the suhJCCI Municipal :he llrcl\t'll for\\-urds, \1 as the •1111 t•f 
wn~l art:l) I~ dl\ ulcll tlltQ t~o s:tncral the II." "cfut th:it ~~on uff r~l 
d, •», litauacl and sullal, ar1d the dis- 111 h ~hn~~otol up H'f~ "<II 111 tl 
IK•4nl 11! lt•JUul w.1s tt 1 the I S <hlli~ :s lt 1•~ tiS( 11111111. ,\ga ln~t t allllla lur '' "' 
••I lhr twu Sulld wll•t•• I~ further oldcn Jr thnt hnot l onthl'r~• l thrHttlo:hlllll 
du,ltttlud inlu !mar )lrl>lll' n· h~:~. 'trccL tlw yr•ur, 'lt·dl pag~cd in tantl t>\H l" 
\IHJIIII.II rullhlsh, 1111d ~aarlta,:c . Ua U•:Jalh• ILI.'C ur. ~hnn shoes tla.tt wuultl 
1 Cl!C, the n he~. tf a hJ!n .uul the st.r~t n II nrtnuul 11nd dro J> , uuuilc u( t he 
~\\,; JHII.: are t>:t •I> dupOlle•l o!. The t I' l bc ~rt , 1 ~~ 111Unc '"II~ \'rn· 
ruhbt h anrl th~ gnrl1:1.; ltrll$CilL ~ (II 1 ' \ slh tl e lt-:i< l guing lrorn unc team 
r ,J 1•rol•lems tu ult r~ cmgan~>el'!l. to the other ~ hu'l\c\er, Hr wu 
kuhlu~ m:ay he lmructl, ,Jumprd, 11\:lrtt 1 w 1>, •k Inc~ .uul r 111 \II• :a 
hl<luotd, ••r 11'1ltll natc:tl If It I lturm:tl 1111 Jn•int It .sl) •I• th.: hnlf L'lltlt I 
11\ ohur111~ nr an uatlinury lurnol'.:~. an In ti ll' ,., . .,1"1 h.il( ' h •t h hr rtu!lht 
ult)H'U"IIIIIllt '"l•·r .mrlmuch lll o>l..t; Ui """" flr., \•a. ltati hut llt·nll t •II .Inti 
arc.atec l. If it i5 du1111~1 • rg&nic l'(] llon ,,ere not te.aman~r uv ns '""II ,.6 
rnatl<'r .-'<ontainetl in the nab!Ji•h soon unml .awl !'!tll de r. Hrown Ctot\\ llffl, w:. 
l«o •ncs petnfitd aracl 1!1 th n • ~urce l"t'PCltU:d' • l:l't:hag l•• ~nd d usn the 
of I d odon. and ut. •II • wht.c: rt:- fi.)O r 11h:lltl of the •u.mls II • the mtl 
dul uo n ' I_CM' ex pen "e t iJ loc ~:nt:r.llh oi thu ~~mr h h:~•l Kmecl t \\tn•' 
u• •·•I I "' merataon "hh h ' '"''~lS uf · h 1 pntn t ll ' '' lot• t t: tout.rltant "'" ~,.,,,.r oJ 
hllrlllllll 1 he rubbi~<h 111111 In '1 hn~ the I tlac ~mnr In the lai.~t tc•w lllllllllt:t 
ruull·• Ill vrcvtlll "'lur a the bc!;t T ·II II I I I tl I tt I ' I 
I ct "' u a e •· 1r m .. 11111 c'Ut 
nwtht" l 1 d h •I·)Wn tla, t;oure a hull.' On l ht "hole c;i\1 have ma' ala<:• te c tarnpc u t . • . 
I I . · f h 1 h' b the ~llrnt• \\il• rlt'8PJ>'llllllnJt Im h out · It sc ' urn IS hcc:au " 1 0 1 1!\',av \\ te R"Ororl Hro" n f11.m th•• lloor I I I:J lla~. 
JI{IUO Ill an lt 11111 ' ' he fc:•l to 5Wine l..et", lout frt>m the fuul hne \\ll unallie 
1111•1 till• 1' the: nwthc.xl tm~>lt>\'l!d m to ,., ·l;tt'l more th.m nne p<ttnl in 
mnn )· 11lnn•· wdrt ~ Tha mcthud, b11w- dt•\'tll lrtc·~ 
cH•r, lll!t'cK~ItO lOll a fn ran fur the s win.: 
nntl 11 tlillftl(rt'Nahlc tl< lnr ;llwnyl' rel'ul lS 
l'ebruary 24 1121 
TEOB TRIMS M. A. 0. 
IContanucd from Page I Lui t a 
rtla y 1<'1.1111 l 111: h lOOk 1111 thn platu 
11. the mal~ when Smith, \J ' and 
Hall fiua bed in a trip!~ tie The 
cl ~~ race or the ai-t.-munu In 
tho: thHu nd "ben Slwh of l l . \ C. 
hardy no d uut Fanru. T owruend 
~un1m.ary • 
llaJCh hurrll~s- " 'On hy I rcnd1. \\' I' 
I . <'<tltlcl, P11lnski, \\' P, J .. third. 
\lmkJintt, \1 A I Tim~:. I .I :1 conth' 
.111 )Mal tla I w .~n lw "tuug'!llon. w. 
P. I • JCCuul, Leamy, \\ '. I' 1 , third, 
IJ.unmund .\1 .\ C. Tune. a 14 ~ 
Oll(h 
.J(lCI )'.tr<l rla•h won h\' N oucht.on. 
\\' Jl I ~<t~·ond, DaYi!t, :\1 ,\ 1 • 
third, \\'uudwnrrl, \\r. P. I. 'flllll•, 3.~ 
3·1\ ••·•·•uvl~ 
11(1(1-\,tnl run won lly Lt•llan\', \\' 1' . 
1.: "t'Otacl, Jl~rry \\ P 1.: thsrd. Rot~ 
c:rl.$<•t l, .\1 . \ C. Titr.e, I muault', ·~ 
l..i !!Cn>tldS 
lUial-,•arrl run won b\ 'ndl :\1 .\ 
C.; ·, ., ntl, T •;Y. nscnd \\' I' I : thin!, 
Smtth, \\' P. I Tim!!, 2 nunutet 39 
~'(.'<IIIII 
\ltlc triplt tie am<>ng ~milh, ~lat-e., 
:and llall , all \\' P I T1me ~ rnHIUt.ta, 
10 ~ i t Oild 
lltJh J Unlf> \\'till by Pnnch, W, P 
I ;, ft"<!l, 6 mchcs: ~nd Pala t.J, W 
P I : !i (ret ,\ il1ches. lhircl, R~' or.t(,) 
\\' P I . 6 feet, 1 inche.~. 
Shtltput wun hy Proho\•ltrh. W p 
l , ~tnua•l . ·r rnutner. ~, P I , thint 
Call, \1 , . \ , ! ' \\'inn ing thruw 37 fett 
5 1·1 m ches 
Rl'lav " on hy \Y. P. T. IR1C'C, Te:..-n. 
!W!nd, :\f llcc.-, Leam)· l: second, l l .\ C 
( llatnnl<tnr'l Oavi~. R Smith, l.)·nth). 
T ime 2 minutes, 22 3-5 sec:c>ntla. 
'l' he Pedtl ler enma;nl»n hns !i i.MWfl. In ~:vory building vn lhu cnmpus nrl• 
1~11ters giving Corlh this advic~ til tho pnNI!tlr·hr. "Buy n Puddler !" l?cddlllt 
repn!Rnt.ttivu ar~ hot on )•our trllil ami whe n they have trailed you 10 yuur 
l:ur they aay ''Bll\" ,\ I'EDDLER .• 
In lhl· lllli)lhborb(ltl() ul the rnrm The \\' ri~orht, If -- ---------- (.1 I I I ~uh~ tltutions : Rice Cur L>cnnbon, 
be l mtthc•d for the: tll•1..., oil I uf ga rbage Wtlktn on, Jr --·----·-·· I 0 2 fk.nni •m1 fnr Culton. Ref ... tlt T :;he.:& 
Evcrv man en the campu~o 11¥ill he o r baa bu~n approachrd and C!\ CJ')' mlln 
•111 ha\'t w answer the tJIIO•Uon , •:'hntl I an\'e.q; in To;h \'earl"""'- or n<H , .. 
S.mM men will lAY " Xu" immediawly a• Co ree ol( habtt malo.e5 thrm bring ~II 
their deci.\i0111 tu a hanr lvncl u~lon Sume me-n will ~Y ' 'r ~ - •· rrmembcrin¥ 
the plea~ure derived (rum previuu~ yenrhuuks o r the chsapptiiRtml!nt they 11:11· 
" Jllt ll t innneraltun 11oath ruhhir.h 1 
- Timt·r: J ~ Gtll Tiroc. (our IO mana~ \\'" T\Uter i, a !Jout tu h;~n: a new I 0 ·2 
:!0 penO<l! 
tntilll'r ltt•r in t:llled whit h "'11 lccted ================================ Ull<kr tlle fe\'\>rnm c:llc(.ltiUil uf Prof 
l' rc:m·h 
perienced when the II(XIkl were drlivl'rtd and the~· bad nut urdc~d nil \' 1h lt VAR&ITY DUJCATB ALUMm 
aome men will NV CranJ..Iv ··r don 1 know whether 1 want LO l.>u\· a Peddler 1,. 1 r 1, 1 C 1 · a · · ' un t tlltlt< rum a~;o , o a 
., not" h 11 to these rMJ\ that •e would I&)' Jus t a 'fiord I 
The t h~rc l c.,u, \\ Hr\" httlc ~r· 
T~ chid \-aluc of a )~rbook t-• an '!lltivlduat lirs in t lw! Cact that t l i!! • Ita!{, un•y twu lu u!J an<l a ftO(>r ;o:tl 
\'tnt.tble tr~asun: r hest or memories whtch in alter yean w1ll be a •our~ 1 f l•·tnlf mar!e. tn the tin:al peri 1 the 
keen plta.~ura It 11 a C'Omplete written ami pho togtaphtc rc·l~rd uf the chid .\ lumn1 tc:am Qutrllayc:d t he Bov.noo 
event.. of the put )'Ur, of mtci'Clitanv ~ltl on the campu~. nnd of t he nc· 11 111 tnc. "4.'••nng tr n U1llie11 t <J t he E n-
tlvitie!l of every man and oreanl&atton 1n tho college. ~mc•' r'11 fuur Whitt" •w~'U\tnted rur 
Ttn yeara liltecm yeart out u( collove the events Q( the ~rour baooie.t fuur u( the~ whale l{nuhR, Piclc.wicl 
~ ean. of a man'• ltfe" are nPne too r l!•ilr. Nor nre the fat't'• or hi" (Mmtr a nrJ l'a rliOn~ each l'un tnhuted two. 
cla.umatcs, fratcrn il )' brothers and pru((' 1"1 which he 0 1\\"tt knrw ao wdl.l \\'hate ' tarred r,., thC' rle(ea t.-d ~\e 
Sc-.rne<lay N lil'all he ll lUII!; hy the tire tn·in, 1.0 recollel't thnse «V~U O( ba whale: Uabhall \\U tbl! uut.cl..'lndtng 
tollcp career \\hk h I CIC'Rl tu him en mu1b an the di~tant pu~. tr he can tal..• ltla\C'r un the- tnnnml( ' rnl>inat ion 
up hi' t~il urml ve.uh .. tl.. 11nti sluwl)· brc"u:;c through i ta P.lll\'1, uno by unc llahl•att r.t na up l'tiCht JK>uat '" ''I J\~" 
1 thtllit' fori.'Otlc:n e\·a:nt.l will cOI.TU! drirtlllK bnl•k again A f11cc ha.m.• o r n pnra· ncl Whal.e each mntli! ~' " l(raph will prrhapa r ucll)l lhu s~·en\l. t\ntl IKt us years JIM~ 1111 his yenrhook WORt'EST~R T J•:c'll 10 
will become lncrt'll~ln~eh• ll\t) rt' valunhlo hi him ns the clnya llf hhs youth he· fl(. rt. to 
cnme- more &nd m«•re a Jl')rt or the d im and huy past. l"ull~ ll. If --·---------·· 2 l 6 
llulrne . If ---····- 0 3 3 Or 'UPpOI( he wanU tc) knu \\ who l>la )·ccl nn t ht. foo. th:~ll team hark in ·~ ur l'u rrtn)!tOil, rf --·- 3 
who l't&rrrd in the 1 cch ~bow in .'9 nr "hat did 5Q .,d It> h)C)k hl..c. " l can I'I.>WIItiiJC, rl --···------- 1 0 
rec.-aU his n&tnc! but his race h •lipperl cntin:lr rrom mv mcmorr. • All ths 2 
anti mo~ h" toUI thnl 111 hi 10'29 Pccldlcr. Uo.:s be want tu \\ Ill!.> uver thr 
c."ampu' a~m IA!t h1m turn tu the l.'llntl'\11 ec.-uun ••here tho full v-• ~:e ,;e\\ 11 
mako him almmt reel u though bo wns hnr k In those familiar 11pot~ o nce more 
,\ Jl, (' ----------- ! 
Ba hht tt, ,, -----·--···-·· I I 
0 
6 
!) 
Hut o ne dnf' nu t hi\\ t tn ~:li l 1~ 11 ) •·An a>r eve n fi ve tu en Jn)· haM \"t'nrtlclQI. 
Thto 1112i J.>""lrlltr 1 loe•ng madr 11 11 to ._·we ·uu ~nl c:n)o mtnt no" as well 
in thr tutu~ 11tke it home •ath \'QU !'how tl to }'Our (olkJ Tell them 
\\ ho \'OU pla) m bA~l.:c tliDJI "'ith nd &htJw tl\rm h!, pic: tun: Let )'OUr ~'lrl 
look u O \ V , how hrr the camp~~S I!C!C t ion ani{ "Kat<h htr hant about ...... nning 
u\o'fr to - yuu IIOrnt 11me. T bt'n 111 o~\u~twt JU:S t b.:(ure- yuu o ro ~ning ra cl) 
to rtJm ha t'.k tako• 1\ nut a nd I,.,~.; 11 1\\'Cr A~A.Jn Se&- sf \11\1 clon' t ~hink lht'n 
thAt Tt:C'h i11 11 llrt't lY vnnd place lH ht nrt.-r all 
fluv a Po•<lrlh·t ' Wh, u( courno, ll 'a th l' &nh~t ,-aluahl<', tatllfihlco t•nrt u f \'Our 
«illegl! that \ ou \ <ln I.e• p \\ilb \'OU a ll \·our h ft . 
That st.uJent. ' ac.t more u ut ul IH' tl \'t l ica than ~'tudi< " h 1 luna l10<en dcnil'd 
b)' the bend uf 111 Ulttll•nl~ of htltht•r h~o~rning . who clulra:e thnt youn~t untl•·r 
l'tlldllateN un: ruH t'll111111l tl!atl. tu j url~ec hNW~l' ll the rd ntive cm· ra c...~ ~•f the twu, 
Out alumni nrc: llltunlly unanlmo1111 In uprtt~'ling lheir hchc·f tiHit tlll' J)\a rauit 
o( UUI'<idll ac· th ltse~ ,_ the ho:tl trniHUlJI fm II hu«in~- !If C:&rccr 
lt it worth not inx in pawing th;u no les.J imporl4nl a ti~o:urc! in the bu1int 
WoJrld than -, Yi hu i1 p residen t ,1{ one u( the largll"t hu in C!llterpr 
an the counlr)', m cl tM i Ui tcmt'n t only Jut wc:c.lol a t a hcmlti<'O!Dmg reun&on 
on the camped that has ,reatA:at miMal.;e while here: in S<'hurul \\II bb Cailure I 
\1) eet intu a~U\' I lil'11 The Dnll)· lllim. 
:! 
2 G 
II 1:! JO 
\ Ll'll'd 2111 
Pac.l..•nc:k, rt __ 
-
-· I I a 
\\ h til, lx ----
-- -·-- 3 I) !i 
l'arMonl, l' ·-·--·-
·-···-· a 0 6 
Rnuha, 
rf ···---·--- I 0 2 
VA2NISHG8·8TAINS·IiNAHiitB 
J'O.R OVER BO YIARB A SYMBOL 
OJ' Ql1A.LITY 
BALLOU'S PAINT 
STORE 
243 Main Street 
BUY A PEDDLER 
and keep your 
Year Book Series 
Complete 
Over 200 Pages of 
Tech Life In 
Print 
RESERVATIONS - ONE DOLLAR 
YOU'LL VALUE THE '2Q PEDDLER 
February 26, 1929 
MASQUE PREP ARES COMEDY 
(Continued from Page 1, Col. 21 
whom will furnish much enter ta inme11t. 
FITCHBURG HIGH WINS 
OVER TECH SECONDS 
Kontio Stars for Home Team I 
TECH NEWS 
INTERF RATERNITY BOWL-
I NG MA'l CH.E S THIS WEEK 
Tu11~ . Feb. :!U 
FRATERNiTY BOWLIN 
COMPETITION STARTS 
Three Matcht·s Ar :! Completed 
I 
SEMINAR TOPICS 
.Prufc•~ur ~l<.•rrinrn h:ts )U>'t nnnoun<'t•d 
11 li>tt of ~nipr J\enmautics undert,,kin"l 
l<Cflli n:tr work. Thl' t~:: pics are :til Ill· 
dir··~·tly r01lnt .. •tl to .\ercuMull~·al En· 
The play is a Broadwar hit nnd 
under the coaching of Jack fleald fts 
succell~ is assu red. This ycnr especially, 
the play will be presented by an o.ll 
star cast consisti11g of Ven•illc as 
Skinner ; Ve rville needs no introduc· 
tilm here as his fame comes from 
fl)nner Tech Shows: Lewis, as lluncy 
Rutherford, has four T ech Show:; be· 
htnd him, three as u lnss; Briggs js 
well t'l)\"~recl by t•'rench and I !ansun, 
the former is a familiar actor of Cunner 
1'~1·h ::ihows, lhe !aLter rec~ived his 
training nt Dee ring High in Po rthtnd, 
)\nine: J , :\ . . \nglacla, as ::\lcLaughlin , 
shvwcd his ability in las t year 's T cch 
shuw; Perkins will be played by 
('lnrk, who show~; much nhiliLy: :'>Irs. 
~rcLau~hlin has bee n intrusted to 
'\'n~y" Jnncs, who received his bnp-
ti~mnl fi re as n female acto r at Lehigh: 
In Saturday night's prel iminary 
game, lito! T ech Sccomls w<' nt d ()Wn to 
• lef en L lwf ore a ~Ill all, but clever 
Fitchburg lligh t11am. I n the t1rst. half 
the \'i!'tlur:> found Hnlt.> difficulty in 
t>b tnining n heavy lead tl\'C r the En· 
gincer Sc-ruhs, bu~ in the thi rd quarter 
the \Vorce::ler wnm 1n<111agcd Lll tlraw 
within two po ints (of the scond of the 
Fitchburg quintet. The home team. 
however, lacked the nct:cs::ary punch 
111 tie the cuutH nnd ~h~~ tr.tmc: ended 
with the score 22- 19. FellmY"s , the 
Fitchburg left furward, anti K ontiu, 
the 1'tx·h right guard, wl:'rc the high 
p t:. IJ \' S , T. Li. (l. 
\\'t'cl. Fl'h Zi 
A T. 0 . v,;, P. :-; K . 
!'he illlt'rfrotenutr ht'wlinl( l'C:lS<'n ginl'l'l lll~, hut ure \·nrit'd in nuturc. The 
••Pclll'rl h"ISl i\lnnday with n 2 2 tili ll!'t up w dil le i:< a:; folluwi' . 
Thurs., 1-'eb. 2S 
T c ,.~. L. C .\ . 
lin, ~l :uf'h 1 
~ .\ I<:. ""· s. 0 . P. 
:\!on . ::\lnreh ·1 
P ~~ 1) \ '!!. A. T. 0. 
t'l ru e:o. anti w :\;; :H 11n timt• 111 tla n~:cr 
r1{ hc:in~: defeated allhou ~h the Bustun 
T t•h lht\'~ showed plenty nf s tilT npp<l-
sn.un Lan,Oil , nfwr winning the in<li· 
between L . (' . .'\ and P. G . n. Buwl· Pu.>rct•, r:rutd F .. :llntulaites, J oseph, 
in~ f1lr L. C . • \ . were Pierce. llall. wincl tunn~l~; ~~nkc. Unrulrl U., 
I~lmt tutd f!:ri(·son. Sponn~;lt: l:>nb· n.cll'urol o~''. ~ltllt•r. !..l!slie 1'., nero· 
s titut\'tl for El'ic~nn in the ~ccm1d and nntttics in~truments ; Wiesman, !'ran· 
th ird ~trings . Unwhng for P. \. , D. c1s : Ande rson, .\rnold T .. airports; 
were Pickcrin~:. Wnmtall. llo lbrvok l .l .J hn~c n, t\ . 1 •.• lighter·thnu-aiN•u\rt . 
nnd F'iun. Hnthl>urn ~ubstitulerl for Dephoure, Boris, suj)l.'rchargers . 
Finn in thc:o third ~tring. ' l'hc highe,; t 
nvcrag11 for the match wns roll11tl by 
FlinL with Si while Pi•·kcring t:tl lt1C in 
u dose S<Jcond with 86. 
1'. U. 0 . DEFEATS T. C. 
BASEBALL SCHEDULE IS 
ANNOUNCED 
scorers fur thei r resnectivc tcnms. 
othml ;w4)., ·ard m~dley tl\\ illl, WI\!\ d;s. 
qunhtlctl in the :.:11<1-vmtl b reas ts troke 
hct·ausc of n ftllllty ~h~1ul<lcr din which 
tP; I h~· 11111k~s unct n><.:i<lllSiy. j:1ck Tinkt\T 
II " "" rijlhl IIJl with o~ipUWll'h in thu 
0 110 nml Tt!d1 will miss llu th uf them 
T. U. 0. defeated T. t'. las t Tuesday 
hv 11 M'nrt· of 3- L. Bowling fo r T. U. 
0 . were Marshnll, Carlson. llergquiRl 
anti \\'nde. Bt1wling f(.)r T. C. were 
l,ollnrd, Barks, Leach and Anderson. 
'l' lw highest n vcragc for the ti\Yo rlnys 
wu~ reached when Pollard hi)Wicd an 
average of 93. Bergquist ctune in ~:ec­
o nd wilh 1111 average !')[ Il l. 
(Con tinued from P-a~:e 1. Col. 51 
thnu.:h either Boh 'J'tt)'lor ur P:w llor· 
gnn mn,· t• r to till the shoes of Jne 
Guirii I t i~ expe,·tcd that lleVcml 
[rcllhmen l'ltll'S will report, ~llllOII!( the 
most notcrl. an• Don Putnam, a ~tar 
piLc lter 111 t'omnwrc~ lli~h last. year 
untl Bill .\~p. llll ,lutficlder <Jf know n 
n.hility 
PlTCI IBURG III Gil 2-~ 
fg. ft. 
l~ellowN, 1£ ------------ __ I 0 
:-luklin, rf ---------------- 0 0 Dor lt: "ill agnin face T ech audiences 
a~ a w cie ty Indy in ~he part o f ~Irs 
Colby; \\'illurd Jackson will be aptly 
pr~:-scnt.ccl hy 13nlchelor, who hm1 n lo ng 
tist of successes in Tech Show$, Club 
Shows and High School Plays: Pe tro· 
man, ns ;\l rs . jackson, apvears fo r the 
fi rst time on the Tech stage: Haus, 
man, ns Tommy, will give many a 
luugh. 
Sulmin~. c ------ -------- 2 
:-!hcehan, I~ -------------- 3 
:\ linn, rg ----------------- L 
T o tal 10 
TRC II ~El'L)!'\ D~ lfl 
fg. 
Kontio, rg __ _ · ------------ 3 
\Ynlkcr. lg -------------- 0 
Pe te rson, c -------------- 2 
Bayon, rf --------------- - 0 
I 
() 
2 
rt. 
2 
0 
0 
7 mct·t u~ ttrc:~hm('n m.l\' nul CUI11 1)c tc. 
'l The mc.at wm; encll'<l 1.1\' a fast r~lay 
, :\l'l' in whiC'h Ttwh just n u•Ni out the 
ll o~ton swimmers ll\' n smnll mnr11in . 
On the who le 1 he :;..-n~vn wns a sut·· 
n~ssfnl unc fur Tech, winning lh•o uf 
the seven m 2et s, losing 1111 ly ttl !1rpwn 
,uttl ~pri nlo(licld . 
Zl 
lJl. 
8 
0 
4 
.\. T. 0 . OEF'EJ\ 1'8 S. A . E. TN ONE· 
SlJ)ED 1\lAT ' H 
'l'hc U1lrd hnwling match held on 
\Vel'lncsrlay res11 lted in a '' 0 victory 
fl)r 1\ , T. 0 . Norlon , Fle tcher, ;\ l it! and 
Simonds bowler! for t.he winners. Ou 
the S. A. E. tcam were 13ulterfield. 
Thrower, Whil.tum and De.m ont. But· 
t('rficld and Thrower were replaced hy 
Gove a nd Cambrirlge in the Stlcond 
a nd t h ird string~. The h ighest a verage 
for the match goes to N ort.on with 88. 
The record or T uesday's ma tch remains 
uncha nged. 
Tht: srhcchtl~ : April 201 i\la~sachu· 
sctts A~1de:. nt Teeh: .\ pri l 2.1, :-J~1rwich 
nL Tech: .\pril 2i. Trinit ,. nt llnrtforrl: 
1\lay I , Korthc>~ctsu•rn al 'r~:~·h: May 4, 
Rhode b la nd nt Kings~on, R . f. : May 
7. Rnsto n Uni\'ersity nt noston ; May 
LL, t'lark nt r'lark field; l\lav 15. opun; 
~lnv 18, Ne.w llamNhire University at 
Durhnm, N. 11. ; Muy 25. Clark nl Tech. 
LEARN THE PIANO 
IN TEN LESSONS 
TENOR-BANJO OR 
MANDOLIN IN FIVE 
LESSONS 
\\'it hou~ ne rve·racking, heart-break· 
ing scaltls nnd cxert:i..<;es. Yo u are 
taught to p la y hy note in regular p ro-
fc~ionnl chorrl s tyle. I o )'Our very 
first lesson vo u will he able to piny n 
popular number by no te. 
SEND I'OR IT ON APPROVAL 
The " l lalhnnrk Self· lnstruc tor," is 
lhe title o f this method. Eight years 
were required to perfect this )(rent 
work. The ent irl' c~urse with the 
nece~snrv examination sheets, is bound 
in one volume. The fir~t lesson is un· 
seAled which the student mny examine 
and be his own "JUDCE and JURY." 
The later part of the " l!nllmark Self· 
ln~tntctor," is sealed . 
VfiOn the s turle n t returning any Cl!PY 
of tho "Hallmark Sclf-lnst ruc to r" wiih 
the seal un-broken, we will refund in 
full all money, pair! , 
2 2 
Blo uin , If -------------- 2 5 
T otnl 7 fi 19 
• ulJstituLions: Jarveln for Maklia, 
Blake Jor Fellows, Karick for Salmine, 
Mulcnh)• for Allan, llagcr !or Walker. 
Referee: T. Shea. T imer: j . E. Gill. 
Time: four 10-minule periods. 
MUSEUM WILL BJ: INSPECT ED 
( ConLinued from Page I, Col. 4) 
fi rs t trip will he l'ontluctcd therefore 
LO sec if any Tech m en wo uld be in· 
tcrested in developing themselves aton~; 
lines somewhat al ien to their college 
curriculum. 
Too often the man who spends an 
afternoon looking at rare painting:~ or 
beautifu l ~ulpture was te$ much of hi~ 
time simply pa..,sing from one Lhinc Vl 
anoLher. !'le hus no idea of whnt tt> 
look fur or where t o spend his time 
prnli Ul bly. 
~len who know, hove said that keen 
nnd ln~ung pleasure can come from 
the study of any masterpiece. 
\lajor J! owe and Pa u l Swarl a re 
cllcring the chance for lhcse men who 
arc intere$ted. LO learn how to enjoy 
that whic h has for ~he most part been 
to them , n dmre<l hook Any further 
inrr.rmntinn regnrding thi~ trip may be 
securer!. from e i ther Clf these two men. 
SWIMMERS DUEAT M. LT. 
(Continued from Pag.: 1. Col. 11 
~cuing the new mark at ii minutes 
39 3-.'i seconcl~ Roge rs and rt olcnmhe 
tied for firs t p lnre in the •IO·ya rrl dn.<•h 
at 1!1 3-5 .:ccon(l~ lo l ~e Lt~r the uld mark 
or : . '0 sccunrlc; Jln L ~~t. IJy 11 nltoml)(! 
over a month ago 
Th~ ~ulnlllnn·: 
3()()..yard mrcl l ~y rcl:~r. wo n hy Wor· 
cc~ter ( Dri ~'t'rlll , Emerson . .Junes I; 2d. 
M. I. '!'. Time, a min:;., :lS 4./l scrs. 
'!().yard daAh, wun hy I lolcomhe un<l 
R<1~crs. W o rcestcr, titld ; 3d, Torcheo, 
i\1. l. T Time, II) 3·6 sct:s. \new pool 
rccu rd l. 
l40·,·a rd swim, wo n h.V Os ip<>wich, 
\\'on·cster : 2d, 1'inktlr, WurcesLer: :KI. 
juru~h . :11. I T . Time, •1 mitl~ .. ;10 3·5 
SO<'~. tuew ppol record ). 
Divins: wo n hy ' l'awlcr, Worcc.~ter ; 
2d, Lvkell, ~I. l. T .; :lei. l"l:<h, \\' orccs· 
tcr. 
liiO.yard hncks troke. won hy l..uey, .M. 
1. 1' : 2d, jarosh. i\1. l. T. : 30. Driscoll , 
\\'orce~ter . Time. I n~in. 52 l ·ii sec.:s. 
(~ cw Itn~;l:uul recorrl I. 
1()0 ynrcl free s ty le, won h}' r~ogcrs, 
W urt·c~tcr. 2d, 11 o tcombe, \\' (')rtester; 
:kl, Lnt:r.. M. I. T . Time, 56 2-5 sers 
(New En~la11d record l . 
200-ynrd lm:•ast s Lroko. wo n by flurn 
hnum, i\L J. T .; 2<1, E trlcrson, \Vorccs· 
te r : :kl, 1\pple lon, M I. T . Time. Z min~. 
T1 l 2.f• seeR. 
3()().vord indh•idual meci.ley, won by 
Lnrson. W orcester: 2d. )fac Kay. i\l I. 
'L'.; .'\pJ>lcton, M. I. T . Time, 4 m1 ns. 
17 rcc·~. 
I(J(). ynrd relny, won by Worcester 
! I !okombc. O~ipowich, IJar~un and 
Ro~er!l. Timt', I min .. 20 3-5 secs 
Officials: Referee a nd suu·ter, !frank 
Ry:lll: timers and judges, Prnnk Grnnt 
Arthur Crowley, (;Ieason II . M<·<'ul· 
!11ulo(h, Jnmes Dowling tlltd Ilowarrl 
O'Maller. 
APP AR.&.TUS TESTED 
UNITE" SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
Opposi te Court Ho use 
IDN'I WBOLJ: IOLK WOBK A 
IP.ou.Lft 
Tech "uclotl Oln Ua a 'lrJ 
This arnaring Self·I nstruc tor will be 
sc>nt anywhere You do no L need tO 
send an}' money. When you receive 
this ne w method of teaching music . 
f)eJJosi t wilh the Postmnn Lhe sum of 
t~n rlolbr:;. J{ vou arc not entirely 
!'at.isficd , the monev paid will be return· 
ed 111 full, upon written reques t . The 
Pt1hlishers arc nmcio us tu p lace t.his 
· S<!U·lns tructor" in the hands of music 
lovers nil ·over the country, and is in 
a 11osi t ion to m:tke an nttrnc tive propo-
sit inn to agents. !'end for your copy 
l oorl:tv. Arlrlrcss The 'T iallmnrk Self· 
ltl•n ruc to r'' Station G. Pt>s~ Office Rox 
I l l , :-lt>w York, ~- Y . Tet·h wrm seven of the nine f1rst 
(Con tinued from Page l, Col. 2 1 
brine tanks wn~ undertaken to deter-
mine the cause of the excessive corro-
sion of some of the cxpeuRive equip· 
mcnt. As a result of lal.>orntory and 
plant currosion ~ests, a trcntment or the 
brine wit h sodium dichromate is to ~1e 
recommender!. l n this investigation. as 
in tbe case of t he ammonia condenser 
tes ts. the p repara tion of a complete re· 
port was an important a nd valuable 
port of the work. 
Br SPECIItL APPOINTMENT 
OVR STORE IS THE 
CHARLES H. TENNEY & CO. 
200 Devonshire St., Boston 
PUBLIC UTILITIES 
Gas and Electric Power Service 
RESERVE 
([h'A~tet 1Jfl ous 
HEADQUARTERS FO R 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LIWELL &; GO. 
31·33 Penrl Street, Worceste r 
YOUR COPY 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
overcoat& tailored by Charter Houae 
will earn your most sincere likin&-
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
NOW 
• 
CIVILS HEAR TALK ON 
NAT. A. S. C. E. MEETING 
Prof. Howe aad J. Burlake Speak 
Prof. ). W. Howe of the Civil Engin· 
cering Department, and John Burlal>e, 
'29, addressed t.he members of the stu· 
dent A. S. C. E. at the meeting which 
was held last Tuesday evening in 
Boynton Hall. The subject of the dis· 
cussion was: "The National Meeting of 
the A. S. C. E." 
Mr. Burlake, who was the first 
speaker, told of the various excursions 
in which he participated while attend· 
ing the convention, laying particular 
stress on a trip to the site or construc· 
t ion ol a subway. He explained the 
methods tha~ were used in removing 
the obstacles which were encountered 
as the work progrew:d, and he de· 
scribed the method by which the 
foundations of the buildings overhead 
were made safe during the under-
ground construction. 
P rofessor H owe discussed the bus-
iness that was transacted during the 
nati.onal meeting and the problems and 
projects that were brought u p. One 
of the most interesting features of his 
talk was the explanation of the tests 
made upon a certain bridge that had 
to be destroyed to make way for a 
new project that was being undertaken. 
Tn closing, he said t ha t he and Mr. 
Burlake had found attendance at the 
National Meeting of the Society very 
profitable and that he hoped in future 
years more students would be able to 
attend. 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIU' .AJm GZlftLKMIUf'S 
TAILOR WORit CAI.Lm FOR 
&1m D.LIV.UD I'REJ: 
IPI:CIAL UDUO'l'IO!f FOR 
l'llJDElf'l"S 
129 Highland St. TeL Park 1447 
TECH LOSES TO 
MAINE, 2 7-23 
Brilliant Team Play Is Feature of 
Close Game 
Playing their seoond game of the 
week. the 1'e!'h uasketball team was 
nosed o~1t of a victory b y ~he rangy 
hoop IU'tistl' from the University of 
Maine by a lleore of 27-23. The puss· 
ing Wll!l accurate and cmtooth, making 
the game more (Jne of te.'lm play than 
onl' of individuality as was shown 
here ln.st week in the Clark game. 
Much credit is due the M-aine aggrega· 
tion in overcoming Tech because they 
~howed their best game so far this 
year and it was only by their ranginess 
and rescn·c power that they emerged 
vi!'tors in the last fe w minutes of the 
game. 
From the first ta p-<>J'C the contest 
promif;Cd to be a fast one as T ech 
gained a slight lend only to have it 
~oon tied. The Maine man·to-man de-
fense was working finely ns was Tech's 
passing and fh•e mnn defense. Tech 
would get the ball, pass down the floor 
fast and then in (o r a shot only to 
find every man well guarded . The ball 
would be passed out then in again to 
someone else to take a shot and per· 
haps make a basket . Then things re-
ver<>ed themselves as ~faine got posl\es· 
sion of the ball, They passed to a 
corner, then out fas t and in again w 
the <-enter to the corner [l)r a shot to 
tie the score On<;e more. The shooti ns: 
ctune far from measuring up to the fine 
pnssing that l1oth teams were d isplay. 
ing hut Maine seemed to I~ m ore a<'cu· 
rnte. Tech would often make a dil'fi. 
cult and spectacular shot and in the 
next instant miss a comparath·elv 
simple one A~ a result the two com. 
binntions were always within n few 
polni/1 or eath other nnd the st·ore wns 
tied at twelve·nll at the close of the 
httlf. 
The serond half stnrted off with both 
teams llhowing the same ra~ t pnce. 
TeC'h rnn up a slight lead which was 
=============== ~oon cut flown hy the Maine quintet 
Es tablished 1821 Incorporated 1918 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
In the latter part of the period Cotton 
nnrl Dennison, in trying to ge t the ball 
down fast w~re n hit cnrelesll in pa.<:S· 
ing and as a result the alert down,enst 
fnrwardR snared the ball nnd dribbled 
fast for a ba~ket . In the d osing min· 
ut.es of t.he game, Tech IO()sencd its de· 
fense and tried in vain to o,•erromc 
the s light lead or the visitor!< by :'ll· 
tempting lon11 shots which barely 
missed their marks. Bill De nnison 
drcoppcd one in 11fter a snnppv scrim· 
=============== m:1ge and it looked as if a lnst minute 
rallv had started hut the l,."lln sounded 
"Quality Always First" 
HARDWARE 
OU&r7, !oola, lllD luppliea, Auto Ac· 
~ Ra4l.o lappllu, l'lub-
U,Ilil, lllnrwan, m.Gutc 
.&ppli&llcea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
'l'YPJ:WRI'li:R CQPTilfG thM is 
Neat, Accurate, R.ady when prom· 
ised. 
I'IU.'fEIUfiTY Lll'l"l'ER8 AND NO. 
'fiOI:ll Duplicated by lOO's, l .ooo·~ 
or more. 
WBJ:R•? State Mutual Building 
Room 616. Tel Park 616. 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
the end of the game. 
!\•IAIN•E 'Z1 
fg ft tp 
PMknnl If - - -------- '~ 0 8 
Gunnas'n rf -------- - 2 0 4 
HellcrL rf ------------ 3 0 6 
Sylvester c ---------- 2 0 4 
~ lcCnnn lg ---· -- ---- - 2 0 4 
gmeroon lg - -------- 2 0 4 
13 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the ground floor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
55 Main Street 
27 
TECH N E WS 
WORCESTER TECII- 23 GLEE CLUB TO CONTEST 
fg ft t p (ContinueC1 trom Page 1, Col. ·tl 
Dennison rg -------- 3 0 
Colton If: ------------ 3 0 
Bahbitt c -------- __ 3 0 
(l F. F . Whitford, W. W. Werth, L. Smith : 
6 2nd tenors, U. Watson, W. Matson, J. 
: ;;;M1~:~aa~: ~\'.EFt~'~:~~ .. L ~. ~~~: A~p rf ----- ---------- 2 0 
Cullen If ___ ----------- 0 iels. S. f. Hall, T. B. Larcbar. R. j . Li\>. 
11 
23 bey, P. Wiesman, G. W . Wilcox ; 2nd 
bars, A. W. Rackgren, II. Q. Carls•m. 
C. G. Engstrom, J. If. Hinchcliffe. H. 
G. Richards. 0. \V. Ti~o-sari, ~l. Y. War· 
ner, W. Yates. 
Substitutions: \V ells for Gunnarson, 
Burrington for Cul len, Holmes for Cui· 
len Referee, Leslie Mann. Timer , ] . E. 
Gill . Time, two 20-min. periods. 
FENCING CLUB 
The Fencing Club which was s tCirlt•cl 
last No\'ember as an experiment has 
shown deCJdcd signs of becvming !l Tech 
institution. A mee ting was held a week 
ago and the club was formally or· 
ganized and a constitution presented 
and accepted. The officers for the com· 
ing term elected were: 
President, Joseph Turner, 'al : Secre· 
tary, Curtiss Covell, '32; Coach, ll:dwnrcl 
Amsden, '!lO ; Manager. llermnn Haw· 
thorne, '32. 
There are eleven ~ew England col· 
leges represented in this year's con· 
test. These institutes are : Amherst , 
Wesleyan. Clark, Williams, W. P. 1., 
Bowdoin, Northeastern. Boston Uni· 
versity, M. I. ·r .. \'ermont and ~[ idd le· 
bury 
If Tech wins this contest it will have 
t he honor of being the first engineering 
college, at least in the Xew England 
group, to be a winner . The winner in 
1927 was Middlebury whi le last year 
Amherst. gained a let,: on the cup given 
by the University Club. Two wins 
are requirert to obtain posll(lssion of 
this cup. 
February 26, 11» 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
TECH MEN : For a classy haircut try 
The Fancy Barber Shop 
89 MaiD St. Directly Over Statton A. 
Good Cutting No Long Wait, 
Six Barbera 
GREETING CARDS 
For Every Occasion 
LOOSELEAF BOOKS 
DRAWING INSTRUMENTS 
S1'AT IONERY 
DIAMONDS SILVERWARE 
WATCHES FOUNTAIN PENS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
Repairing of Watohea, \Jloclu, Jewelry 
Fountain Peu 
Renty of Records 
to be broken, yet! 
I T may not be ns se rious as it seems that not every umh: rgrad uate in college 
can "make the team." 
Industry - the telephone-making in-
dustry, in particular- moves forward on 
a broad front. Its problems are m any: 
The world beyond the campus is 
full of teams to which "·dl-ni ~h every 
1nan is eligible,,. ho h as the will to be. 
W ork involving closer co-ordination be-
tween groups. A better sea l at the 
base of a tiny switc hboard lamp. 
A new and revolutionary industri:JI 
process to be evolved. All kinds of 
records to be broken I 
Wesrern Electric 
c: 1 8 8 2 l\1 A N U FA C T U R E R S F 0 R T H E B E L L s y S T E ~ 
WHILE YOU CAN SPARE THE DOLLAR. 
